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DESCRIPCIÓN:  
 
En este trabajo se intenta analizar la relación cultural socioeconómica y 
arquitectónica del sitio desde tres puntos de vista diferentes: El tema 
ambiental, social y funcional del problema planteado, se trata de encontrar la 
relación de estas tres determinantes para así atacar problemas vulnerables y 
de mayor impacto en el lugar, del modo de apropiación y la manera como se 
habita el lugar. 
 
METODOLOGÍA: Se diseño bajo las determinantes climaticas, ambientales, 
culturales y socioeconomicas del lugar por medio de mecanismos de 
informacion como entrevistas a los habientates y diaganosticos que feuron 
resultado de un analisis basado en los datos de diferentes entidades de la 
ciudad.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Crear el impacto necesario para realizar un nodo que logre consolidar e3l 
sector a nivel de ciudad y de otras regiones del mundo, nuevas culturas en 
la ciudad.  
 
Crear tejidos urbanos mediante recorridos ambientales que fortalezcan el 
desarrollo de la ciudad convirtiéndose en un brazo fuerte de como 
articulación del centro  
 
 
Fortalecer el entorno cultural mediante un eje pensado para las personas, 
estas de todo tipo de edades con el fin de poder desarrollar y devolverle al 
centro la vocación de territorio cultural y de desarrollo  
 
Los proyectos de vivienda temporal para población flotante eleva la 
demanda de personas así como el desarrollo del sector y de la calidad de 
vida de los ciudadanos.  
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realizar una síntesis de las conclusiones a las cuales se llegó. 
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